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Penelitian ini adalah perilaku prososial yang mulai jarang ditemui dimasyarakat 
seiring dengan majunya teknologi, khususnya dikalangan remaja yang pada usia ini 
cenderung lebih terfokus pada dirinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang 
pedulinya remaja terhadap kesulitan yang dihadapi orang lain dan salah satunya yaitu 
faktor emosional dan suasana hati sebagai wujud terpenuhi atau tidaknya kebutuhan 
afeksi pada remaja, karena pada masa remaja membutuhkan pemenuhan afeksi yang 
lebih, karena pada masa ini seorang anak berada pada masa transisi. Pemenuhan 
kebutuhan afeksi tersebut dapat dilihat dalam hubungan orang tua dengan anak. Anak-
anak yang tinggal dipanti asuhan kebutuhan afeksinya kurang terpenuhi karena jumlah 
pengasuh yang tidak sesuai dengan jumlah anak asuh. Tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara pemenuhan kebutuhan afeksi 
dengan perilaku prososial pada remaja. 
Penelitian ini menggunakan penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian 
ini adalah semua remaja di Panti Asuhan Sunan Ampel Sumbersari Malang. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik total sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini sebanyak 27 orang. Variabel dalam penelitian korelasional terdiri dari variabel bebas 
yaitu pemenuhan kebutuhan afeksi, dan variabel terikat yaitu perilaku prososial.  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala psikologi 
yaitu skala pemenuhan kebutuhan afeksi dan skala perilaku prososial. Analisa data 
penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi non parametric test, dengan bantuan 
komputer program SPSS 17.0 for windows.. 
Penelitian ini dilakukan di Panti asuhan Sunan Ampel Malang, dengan tujuan 
(1) Untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan afeksi di Panti Asuhan Sunan 
Ampel Malang, (2) Untuk mengetahui tingkat perilaku prososial remaja Panti Asuhan 
Sunan Ampel Malang, (3) Untuk mengetahui hubungan antara pemenuhan kebutuhan 
afeksi dengan perilaku prososial pada remaja di Panti Asuhan Sunan Ampel Malang. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa adanya korelasi yang 
signifikan secara statistik (r = 0.850, p < 0.01) antara pemenuhan kebutuhan 
afeksi dengan perilaku prososial pada remaja dipanti asuhan sunan ampel dengan 
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The background of this research is that prosocial behavior is rarely encountered 
in the community started along with the advance of technology, especially among the 
adolescents at this age tend to be more focused on her. There are several factors that 
cause adolescents are less concerned for the difficulties encountered others and one of 
them is emotional factors and mood as a form of Affection Fulfillment whether or not in 
adolescents because affective fulfillment for adolescence requires more, because at this 
time a child is in transition. Affective fulfillment can be seen in the parental relationship 
with the child. Children who living in orphanage less affective fulfillment because number 
of caregivers that are not in accordance with the number of foster children. Goals to be 
achieved in this study is to determine the relationship between Affective fulfillment with 
prosocial behavior in adolescents. 
In this study, using correlational research. The population in this study were all 
adolescents at the Orphanage Sunan Ampel Sumbersari Malang. Sampling was done with 
a total sampling. The sample used in this study were 27 adolescents. Variables in a 
correlational study consisted of a free variable that Affective fulfillment, and the 
dependent variable is prosocial behavior. 
Methods of data collection in this study using the psychological scale are 
Affective fulfillment scale and prosocial behavior scale. Analysis of research data using 
correlation non parametric test analysis techniques, with the help of a computer program 
SPSS 17.0 for Windows. 
The results of the research conducted, it is known that the presence of a 
statistically significant correlation (r = 0.850, p <0.01) in the fulfillment of affection with 
prosocial behavior in adolescents orphanage Sunan Ampel with correlation coefficient of 
0.850. 
